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Lupta naţionala în Timişoara. 
Alegerile de astă toamnă de membrii în 
congregaţiile comitatelor, restaurări cum !i-se 
zice, ni-au adus din mai multe părţi şi în 
multe privinţe dureroase surprinderi. Chiar 
Ia noi în Arad, unde exislă o tradiţie de 
luptă naţională, unde s'a muncit şi se mun­
ceşte şi unde şi în ultimele alegeri s'a in­
trat cu oarecare pregătire, rezultatul nu a 
fost mulţumitor. Sub impresia primului 
moment — pe care mai târziu am putut-o 
însă rectifica — am scris chiar cu 
multă amărăciune, înclinaţi fiind a crede 
că principala cauză a căderii noastre a fost 
propriile slăbiciuni şi nu volniciile stăpâ­
nirii. Deşi, precum spusesem, impresia 
s'a dovedit nemotivată, căci adevărul era 
că aici în Arad perdusem numai ceeace tre­
buia să câştigăm, încolo mandatele la comi­
tat ni-au sporit cu trei. Am suferit înfrân­
geri însă pe cât ştim în Caraş-Severin şi 
nu ni-s'au raportat învingeri nici din comi­
tatele ardelene. 
Am avut cu toate aceste şi locuri unde am 
cucerit, locuri unde până acum români;, deşi 
în majorităţi mari, nu aveau de Ioc reprezen­
tanţi în sălile comitatelor, unde se hotăra 
de ei, fără ei, şi de unde nici măcar un 
glas de protostare nu se putea ridica con­
tra ticăloşiilor de tot felul câte se săvâr­
şesc împotriva românilor. 
Astfel am în trat în oare-care număr — 
nu-i vorbă disparent, dar faţă de trecut 
când erà aproape nimica, totuşi e un 
progres — în sala congregaţiei din Ora-
deamare, dar mai ales în sala congregaţiei 
din Timişoara. 
In comitatul acesta românii fac aproape 
41 proc, 162 756 români din totalitatea de 
398,010 a locuitorilor. Cu toate acestea, 
drept ilustrare cum se înţelege în Ungaria 
egala îndreptăţire naţională, românii în re­
prezentanţa comitatului nu aveau decât 
2—3 inşi din numărul de 600 a delegaţi­
lor comitatenşi. Aşa era drept, aşa era pa­
triotic, ca toţi veneticii, toţi pripăşiţii să stea 
aici şi să legiuiască şi să administreze inte­
resele multiple culturale, politice şi econo­
mice ale poporului român. S'a şi făcut în 
comitatul acesta o administraţie de i-s'a dus 
veste şi poveste în toată ţara. 
La ultimele alegeri, fie ca rezultat al 
deşteptării naţionale care fără îndoială se 
observă în comitatul acesta, fie că — pre­
cum spun ungurii — o ceartă dintre fiş-
pan şi viceşpan a slăbit puţin frîul — ro­
mânii au putut pătrunde în număr de vre-o 
45—50 în sala comitatului. Cantitativ deci 
foarte puţini, căci după proporţia numerică 
românii ar trebui să fie reprezentaţi cu 
246, calitativ însă învingerea n'a lăsat ni­
mic de dorit : au întrat cele mai bune ele­
mente ale noastre de acolo. In frunte 
cu veneratul fruntaş al părţilor bănăţene, 
dl Emanuil Ungurian, aceasta inimă de aur 
pe care o cunosc românii de pretutindeni, 
luptători nuoi, luptători viguroşi pe cari 
mai ieri alaltăieri nu-i aveau românii d'aici, 
au fost trimişi de popor în sala comitatu­
lui. O pleiadă întreagă de advocaţi, proto­
popi culţi, preoţi inteligenţi şi inimoşi avu-
seră acum prilejul de a se organiza în club 
naţional comitaiens şi a începe organizarea 
luptei pentru rezistenţa naţională şi mai 
presus de toate pentru ridicarea moralului 
naţional pe aiurea sdruncinat poate pe urma 
unei nelucrări atât de îndelungate. 
Cutezanţa românilor de a trimite fii de 
a lor care să-i reprezinte în congregaţie, 
nu Ho poate însă ierta nici şoviniştii, nici 
stăpânirea. Un fişpan şi un vicispán, care 
se certau între olaltă şi din disarmonia că­
rora se crede că au putut intra românii şi 
celelalte naţionalităţi, au trebuit să plătească 
cu posturile lor micul succes al românilor. 
Iar că droaia de şovinişti, cu ce sentimente 
îi primeşte pe români, au dovedit-o în 
adunarea de ieri când au honorât cu adevă­
rate urlete de sălbatici cele mai inofensive 
cuvinte din partea românilor. 
Lupta naţională în comitatul Timişului 
mai are însă şi alte şanse. Deodată cu ro­
mânii au putut intra şi un număr de 40—50 
de sârbi, cam tot atâţia nemţi şi vre-o 
câţiva bulgari în sala comitatului. Deşi în 
privinţa sentimentelor naţionale aceştia sunt 
mai înapoiaţi ca românii şi le lipseşte mai 
ales pătura inteiectuală, o pătură de con­
ducători, românii pot câştiga în ei, cultivân-
du-i, o foarte preţioasă alianţă. S'a văzut şi 
ieri în congregaţie, când oratorul român a 
fost atacat de către şovinişti, sârbii au sărit 
cu mai multă înverşunare contra şovinişti-
lor, şi nemţii, potrivit temperamentului lor 
secondau şi ei cu aprobări cuvântarea 
d lui Ungurian. Nu mai încape nici o în-
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De Constanţa Hodoş. 
De un cfas se frământă Zina în balcon. 
Jcs, rrarea întinsă cu luciri înfunecate se por­
nise să fiarbă, izbindu-şi valurile de stâlpii bal­
conului ; cum de cuteza zidul să i-se pună în 
cale ? 
In sufeiul femeii patima clocotea asemenea, 
neîrcăpătoare în strâmtul piept. 
— Ur.de poate să întârzie atâta? 
>ln smurgul înserării, înainte de aprinsul lumi­
nilor, voiu fi la iinec — îi şoptise. 
Şi acum, de un cefs s'au «prins luminile în 
port şi a ferestre'e palatelor de pe malul mării, 
şl dânsul tot nu mai venea!... Tâmplele i se bă­
teau, dornici să deschide£U ochii arzători şi ne­
gri ca noaptea, şi braţele se întindeau ca două 
aripi albe, gafa să se desprindă de pe pământ 
spre largul mării. O umbră se zăreşte departe: 
e barca lui! 
Şi desperarea sfâşietoare o cuprindea când 
barca trecea riepăsătoare în dâra albă a lumine-
lor, fără răspuns la întinderea brsţelor. 
— Nu vine! N 'o să mai vină, niciodată! 
Se îngioapă fruntea aprinsă în perina jeţului 
şî o clipă mintea zdrobită refuză gândirea. 
Care din multele piedeci s'au pus în calea Iul 
şi n u l lasă să vină, nici la chemarea ei duioasă: 
Leen — Lecn!... Şi nici la ţipetul ei desnădaj 
duit : Ah, moartea, moartea ar fi mai dulce decât 
acest chin al îndoielii! 
Fărădelegile se pedepsesc. Şl amorul lor aşa a 
fost delà început: r.eertat, o crimă! 
Urghile trandafirii se ating în rădăcina păru­
lui bogat şi luciu ca unda neagră. Zina se por­
neşte să râză. Nebună! El are o soţ?e. Şi-i zice 
chiar: soţ ie! Blândă alintată şi plăpândă ca un 
copil. Ii zimbeşte cu nevinovăţie şi se alipeşte cu 
atâta încredere de braţul lui!,.. Èa are un soţ. 
Bun begat şi darnic. O îmbracă în mătăsuri, 
dantele şi bijuterii... A luat-o din amor. 
Buze!e arse ale zirei se deschid iar într'o zim-
bire dispreţuitoare. Ce neştiutoare e tinereţa! 
Dacă ar fi amorul aţa în toate unghiurile, de ce 
sr mai fi (ânfat şi p'âns, ar pricini; î nenorociri 
şi ar secera atâtea vieţi ? 
Nu. Amorul e încleştarea rară a două suflete 
alese create anume unul pentru altul, suflete cari 
s'au căufat multă vreme şi s'au găsit, chiar după 
ce au încercat gîrgăşia altor simţiri şi deziluzia 
lor. Bucuria unui tovarăş adevărat, puterea pen­
tru sborul deasupra deşertului plin de primejdii, 
gând în gând, aripă largă aripă. Triumful vieţei 
e amorul! Triumful cel din urmă, triumful cel 
adevărat, după care nimic nu pcale să mai vină 
fără de care nimic nu poate să mai fie! 
— AI meu iubit Leon... 
Un val mai puternic se sparge de zîd, o tre­
sărire şi un ţipet de bucurie, desrobitor. 
— E ei ! E el !.. Ah, vino... vino... 
O barcă mică întunecată se arată de departe, 
din spre port, tăiând încet tîurile de lumină se 
luptă cu valurile negre, şerpi uriaşi, răsvrătiţi... 
Nu poate să fie altul decât e l ! J 5 ^ £ £ r - ' " 
Marea din clipă în clipă se sgită mai tare,.. 
Cine allul ş'ar pune viaţa aşa în primejdie ? 
Zina se frânge In două peste balustradă... 
— Dumnezeule ! 
Barca nu se mai vede. Un val puternic a tre­
cut peste ea, a răsturnat-o, a înghiţit-o, şi nu se 
mai vede decât rostogolirea apei, nebună, şi nu 
se mai aude decât urletul ei fioros. 
— Leon!... Leon!.. 
Gâta i să se arunce în fierberea iadului, să-I 
caute, s ă i prindă dintre valuri, o clipă s ă i mai 
strângă la piept, şi în gândul ei străbate o iro­
nie crudă: ah, cine a cutezat să I facă pe D zeu, 
după chip pe om! 
Ţipetele ei se pierd fără răspuns. Vântul înfă­
şoară obrazul alb în părul umed de sîropiturile 
apei sărate, ea îl muşcă între dinţi şi-1 smulge, 
părul frumos, şi strâns între pumni îi apasă peste 
piept : Asurzitoare, ucigaşe furtună ! 
— Ah! 
— Zino, tu eşti? 
— Leon! 
In vâltoarea de sub balcon barca se leagănă 
plină de apă.. înalt şi puternic el se ţine drept 
şi întinde manile spre ea : 
— Aruncă-mi frânghia! 
Peste o clipă se ţin îmbrăţişaţi. 
— De ce eşti aşa paiidă azi ? Şi ochii îţi sunt 
mai strălucitori ca altă dată... Te uiţi la mine, şi 
n u m i spui nimic?... 
Ea îi zâmbeşte, culcată pe sofa în lunga-i haină 
albă, îi strânge mâna şoptind: 
— Te iubesc. 
— M'ai aşteptat mult?... Credeai că nu mai 
viu?... Ţi-a fost teamă că mă înghite marea? 
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doială că lupta naţională a românilor îi va 
deştepta şi pe dânşii şi de aici, din sala 
comitatului, se va duce acasă la sate cu­
rentul de naţionalism care-i va unî pe cei 
oprimaţi şi-i va duce la isbândă. 
Până la sfârşitul acesta însă, a dovedit-o 
şi ziua de ieri, vor trebui să urmeze încă 
.mari şi grele lupte. Acestea îi aşteaptă în 
deosebi pe români. Ei sunt mai conştienţi, 
ei mai tari, mai instruiţi, cu un cuvânt mai 
capabili de o luptă politică. E i vor trebui, 
să se organizeze nu numai pe sine ci să 
organizeze şî pe ceilalţi. Ca să o poată face 
asta, trebue să muncească mult, să dea pept 
cu bărbăţie înlăuntru sălii împotriva orică­
rui terorism şi să închege şi să consolideze 
rândurile înafară, gri jind de cercurile elec­
torale, de viaţa din comune, din sate, căci 
acolo este temeiul. Să nu aştepte delà ni­
meni nimic, să nu aştepte mai ales, mult 
trimbiţata organizare din Budapesta, căci a-
tunci ar trebui să aştepte prea mult, ci să 
procedeze înşişi ei de ei la munca de or­
ganizare, înregimentând, în cadrele clubului 
naţionalist din Cameră, pe fiecare aderent 
al partidului nostru şi stringând şi mijloa­
cele băneşti necesare pentru o luptă poli­
tică. Aşa s'a făcut şi în Arad. Organul a-
cesta, care este şi al lor, le stă bucuros la 
dispoziţie ajutându-i în munca aceasta în 
toate privinţele. 
Ei sunt şi cine să organizeze şi şi au pe 
cine să organizeze. Satele din jurul Timi-
sorii sunt cele mai înfloritoare sate româ­
neşti. Şi că în privinţa culturală încă nu 
stau rău, o dovedeşte şi frumosul rezultat 
din protopopiatul dlui Puticiu, unde comu­
nele rând pe rând au mântuit şcoala vo 
tând întregirea cerută de lege. Unde se 
face aceasta, acolo este nu numai bogăţie, 
ci şi sentiment. 
Iată de ce, cunoscând, oameni şi împreju­
rări, noi salutăm cu cele mai bune nădejdi-
frumoasa luptă ce s'a angajat în comitatul 
Timişului. 
Ea dă din cap; buzeîe roş!; cheamă şi ochii 
ard de un foc nepotolit. El o desmiardă. 
— Mai tare eşti ca datoria... Mai dulce ca 
via{a... Mai scumpă decât toate comorile lumei... 
Ea se ridica înaltă, aproape aşa de înaltă-i ca 
el, îşi desface din nou braţele, aproape aşa de 
puternice ca ale lui, şi rîde acum îti hohot scurt, 
hohot de triumf- şi nebună îl strânge în braţe ca 
într'un chiot de bucurie, şi se sbate ia pieptul lui, 
sub voluptatea sărutărilor fierbinţi. 
— Scumpo, pasiunea mea oarbă, tu... 
Ş'apoi după ce ea, iarăş a rămas gânditoare 
cu ochii strălucitori, cu buzde arse şi mute, el 
s'a aşezat lângă ea, pe un scăunel, a prins bra­
ţul ei alb, desfăcut din mâneca largă a hainei şi 1 
netezeşte pielea trandafirul : 
— Cine t e a învăţat arta seducţ'unei? 
Ea îi priveşte mai într'adins, cu un zimbet în­
cremenit. 
— Cine te-a învăţat să iubeşti aşa ? 
Abia s'aude şoptirea: 
— Tu! 
Nu rămâne nici un loc neatins de sărutări pe 
braţul alb. 
— Nici odată nu te-am văzut frumoasă ca în 
seara asta !... Nici odată n'am rămas mai convins 
că nu, nu mă pot despărţi de tine, nici-odaiă ! 
Ziua tresare. 
— Te-ai gândit să te desparţi? 
— Nu. Dar vezi, ne iubim de mult, cu aceiaş 
patimă, de doi ani ! Decum te-am văzut intrând 
pe sală, un farmec deosebit m'a atras spre tine... 
Şi te-am cucerit repede, nu t r ia i résistât mult, 
aşa-i ? 
— M'al cucerit şcpti ез. 
B a n c a a u s t r o u n g a r ă . Acţionarii băncii 
austro-ungare au ţinut ieri adunare în Ѵігпа, sub 
prez ;denţia cavalerului guvernator BiUnszky. Sin 
gurul obiect la ordinea z'lei a fost: consiliul să 
fie autorizat a cere delà guvern prelungirea pri­
vilegiilor băncii. La sedată aa participat 310 ac­
ţionari. Consiliul a dat seamă de g;stiunea 
anului încheiat şi рг baza acestui raport a cerut 
voie să solicite prelungirea privilegiilor, ceeace 
s'a şi primit unanim. 
Plasarea la meserii. 
De Teodor Filipescu. 
Am arătat («Tribuna«, 1907 nr. 253 şi 
254) importanţa unei instituţiuni pentru pla­
sarea băieţilor la meserii şi în cotnerciu. 
Primind foaia »Meseriasul«, 1907 nr. 29 
pe care o redactează dl Constantin Liuba 
în Lugoj, văd că şi redacţia numitei foi şi-a 
luat nobila misiune pentru plasarea la me­
serii. Instrucţiunea e foarte bună, numai că 
fără bani nu se pot plasa băeţi săraci, şi e 
întrebarea ce se face în aceste cazuri. Pe 
urmă, nu e destul a plasa băiatul, la un 
meseriaş, ci trebue cu acesta făcut un con­
tract (în scris) sub care condiţiuni e primit 
şi când se va libera calfă. Mai departe 
persoana (instituţiunea), care a plasat băeţi 
trebue să se îngrijească, dacă băeţii capătă 
hrana suficientă şi sănătoasă, dacă sunt bine 
trataţi de maeştrii, şi de nu sunt poate în­
trebuinţaţi mai mult ca servitori pentru lu­
cruri grele în economie, în loc de-a învăţa 
meseria. 
Cetind la pag. 3 anunţul » Asociaţiunii 
meseriaşilor din Brasov«, cari caută 20 de 
învăţăcei (pentru curelari, tinichigi, cojocari, 
măsari, pantofari, croitori, rotari, fauri, eis-
mari şi măcelari) sub condiţiunea să înveţe 
4 ani, iar părinţii lor să-i prevadă în acest 
timp cu haine, încălţăminte, albituri, să plă­
tească taxa anuală de circa 16 cor. la cassa 
de bolnavi, şi să le cumpere cărţile de 
şcoală, mă simt obligat să fac atent' publi­
cul român, că n'aş fi crezut că există şi 
fraţi, cari să exploateze astfel sărăcia 
noastră. 
— Bărbatul tiu, par'că simţise primej Jia şi ne 
petrecea din coada ochiului. A л fost silit să sfâr­
şesc vizitele meie de după ameazi, ş'atunci au 
început ce'e de acum. 
— Fără de sfârşit. 
— Fără... 
Se auzi sgomot dinspre mare. 
— Nu vine ? 
Ea rămase liniştită. 
— Abia după miezul nopţii... Fii liniştii, ş'atunci 
nu vine dinspre mare. 
Se făcu o pauză lungă. 
— Liliána mea nici azi nu bănusşte nimic. 
Zina tresare din nou. Se ridicà şi îşi trage bra­
ţul sub mâneca hainei. 
— Liliána ta? 
— Sufletul ei naiv şi curat n'ar putea să bă­
nuiască trădarea. 
Par'că s'a cutremurat pămâttul. 
— Crezi ? Şi te bucuri ? Sufletul ei ! II vezi tu, 
îl simţi, sufletul ei ? 
Râmase cu manile încrucişate privind ţintă în 
ochii lui, aşteptând răspunsul El ezită. 
— Uneori... 
Înfrigurată ea se încleşta de braţul lui şi gemu : 
— Nu... numi spune... 
El se sperie de paloarea ei şi caută din nou, 
cu mângâieri şi sărutări pătimaşe să i alunge ge­
lozia. 
— Tu ştii ce mult te iubesc... Nu pot să com­
par sufletul ei cu al tău. Ea-i siabă, fără voinţă, 
un copil pe care dacă nu-1 duci de mână, piere... 
Tu eşti inteligenta, vie, puternică şi caldă cum e 
raza de soare... 
In lumea întreagă şi în Bosnia-H srţego-
vina e uzul a primi la astfel de meserii 
băieţi pe 3 ani, dacă părinţii (resp. socie­
tatea de plasare) se îngrijesc de haine şi 
hrană, рг 4 ani însă e obligat măiestrul să 
prevadă pe învăţăcel cu toate trebuinţele 
susamintite, pe cari le cer meseriaşii din 
Braşov delà părinţii băieţilor. In toată lu­
mea, şi aici în Bosnia autorităţile ocrotesc 
băieţii plasaţi, şi cred că şi în Ungaria e 
tot aşa. Dacă însă saşii (binecunoscuţi ca 
inimici românilor) ar procède altfel, atunci 
trebue astfel de meseriaşi şi comercianţi 
boicotaţi de publicul român. Presa română 
e datoare să aducă la răvaş astfel de ex­
ploatatori, ca să i cunoască publicul nostru, 
care n'are ce căuta în bolta (prăvălia) unui 
astfel de inimic al neamului nostru. In 
astfel de cazuri sunt preoţii şi învăţătorii 
noştri chiar deob'igaţi, să spună ţăranului, 
să se ferească a duce banii acelui individ, 
care îşi bate joc de sărăcia şi nevoia 
noastră. 
E evident că contra astorfel de exploa­
tatori poate păşi energic numai o institu-
ţiune ca persoană morală, a cărei nobilă 
misiune am arătat-o de atâtea ori. Autori­
tăţile vor ajuta-o, căci legea prevede ocro­
tirea minorenilor şî servitorilor. Somez de 
aceea încă odată pe dl Victor Tordăşianu 
să suştearnă statutele Reuniunei pentru 
plasarea la meserii şi în comerciu, căci e 
timpul să ne gândim şi noi la datoria noa­
stră, de a ocroti pe cei săraci şi fără spri-
gin. Câtă bucurie vor simţi aceşti învăţăcei 
la Crăciun, când întruniţi la un prânz co­
mun (pe costul Reuniunei) vor căpăta şi 
câte un dar, (ceva bani, un călindar, poame 
etc.) dupăce vor fi ascultat o prelegere cu 
conţinut moral, ţinută de un preot sau în­
văţător. In astfel de mod se pune temelia 
sigură a neamului, căci numai prin solida­
ritate creşte puterea indivizilor, fie aceştia 
cât de mici şi slabi. 
In fine nu pot să nu îmi exprim mi­
rarea, pe care o simt cetind Foiţa Mese­
riaşului » Despre igiena creşterii copiilor•« de 
— Şi d a ă ar trebui să te desparţi de una 
dintre noi ? 
— De ce-mi pui aşa întrebări ? Tu ştii că nu 
se poate. 
— Şi dacă eu n'aş mai putea altfel? 
E! începu iar cu mângâieri. 
— N'ai z's tu că mă iubeşti, cu iubirea aceea 
mare, desinteresată, care jertfeşte tot şi nu cere 
în schimb nimic afară de iubire ? 
— Iubirea ta toată, nu împărţită. Nu mai pot 
altfel. Nu mai pot, Leon, nu mai pot. Tu nu 
ştii ce s'a petrecut cu mine azi, în clipele când 
credeam cu nu vii, că poate n 'o să mai vii nici 
odată, că ziduri neînvinse sau moartea ne-au 
despărţit pentru totdeauna. Chin mai neîndurat 
nu pot să-mi închipui, Leon. Şi chinul gândului 
că peste câteva minute iar mă vei părăsi şi voiu 
aştepta mult, cu îndoială, până să vii, e tot aşa 
de păgân — păgân şi nu mai încape în inima 
mea ; o sfâşie !... 
— Zino, fii cuminte şi crede mă, trec şi eu 
prin sbuciumări grele pentra fine... Azi până 
m'am hotărît să vin, nici nu ştii ce lupte am avut 
ce remuşcări am simţit... 
— Ah ! remuşcări ? 
— Nu te mira. Omul are şi conştiinţă... Dar 
tu ai învins. Am venit la tine cu primejdia vieţii 
mele... Nu-ţi ajunge ? Lângă tine uit datoria, con­
ştiinţa, mă uit şi pe mine... 
Ea îl privea înspăimântată. 
— Şi când nu eşti lângă mine? 
— Te doresc. 
— Stai mereu cu mine! 
— De s'ar putea... Cine ar fi mai fericit? 
— T u ? Intr'adevăr? 
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dr. Ioan Fometescu, care prin materia aca­
demică (aparatul Soxhlet, măsurătoarea, per-
hidrol, superoscidat etc.) e menit pentru vii­
toarea generatiune românească feminină, care 
şi-a luat doctoratul de medicină sau himie 
la universitate, dar nici decum pentru femeia 
română a meseriaşului sau a plugarului de 
acuma. Redacţia » Meseriaşului « poate aduce 
notiţe bune din revista »Igiena« dacă există 
în România, sârbii posed în limba lor o a-
semenea revistă. Datorinţă »Astrei« e să 
popularizeze igiena plugarului, igiena cre­
şterii copiilor etc. etc., dar nu în mod aca­
demic, ci poporal. Eu însumi am avut in-
tenţiunea să compun în româneşte întrebuin­
ţarea drogue lor, ierbelor etc. ca medicamente 
pentru popor, dar din cauza lipsei de timp 
regret că nu sunt în stare să o fac. Pun la 
dispoziţia »Astrei« o carte noauă germană, 
după care un medic român ar putea scrie 
uşor o cărticică pentru poporul nostru, cum 
să lecuiască boalele cele mai răspândite, fără 
medic sau până la sosirea medicului. O altă 
cărticică ar trebui să înveţe poporul nostru, 
cum să îşi crească copiii delà naştere până 
la 2 ani, căci şi poporul nostru în neştiinţa 
lui pierde atâtea fiinţe în această vîrstă 
fragedă. 
Luminaţi poporul, căci fără cultură nu e 
progres. îngrijiţi de copii, căci tinerimea e 
speranţa lumii. 
Sarajevo, 21 Dec. 1907. 
Din România. 
D e i a S e n a t . Şedinţa delà Щ 2 6 Decemvrie 
1907. La ordinea zilei discuţia proiectului de lege 
asupra reor, anizării judecătoriiior de pace. 
D. Or. Procopiu, raportor, dă cetire rapor­
tului comitetului delegaţilor asupra proiectului 
de lege. 
Dl /. Orădişteanu regretă lipsa de severitate 
cu care au fobt pregătite reformele guvernului şi 
în special proiectul în discuţie, al cărui raport 
nu se întemeiază nici pe statistici şi nici măcar 
pe &firmaţii!e organelor competente. 
Analizând economia proiectului, oratorul con­
stată că nu este justificată desfiinţarea judecăto­
riilor comunale de atâtea ori înfiinţate şi des­
fiinţate şi ale căror efecte încă n'au putut fi 
apreciate. 
D. Orădişteanu combate inovaţiunile aduse 
prin acest proiect de lege şi spune că ar fi 
fost mai bine să se fi sporit numărul judecă­
toriilor. 
Dl 77г. Ioan spune că ar fi fost mai bine să 
se fi modificat actuala lege, decât să se aducă 
o lege cu totul nouă, care este menită să pro­
ducă fierbere în populaţiune, mai cu seamă când 
ea este incultă ca a noastră. 
După dsa multe dispoziţiuni din actualul proiect 
de lege ar fi trebuit să figureze mai curând în 
codul penal sau în codul civi1. 
Proiectul va da naştere la formarea de diferite 
categorii de cetăţeni chiar printre ciasa ţărănea­
scă. Dsa îşi rezervă dreptul de a propune amen­
damente. 
Dl Al. Valérián Ursianu constată că proiectul 
de lege în discuţiune face parte din reformele 
guvernului, menită a contribui la ridicarea şi 
îmbunătăţire clasei ţărăneşti. Fără justiţie nu se 
poate asigura ordinea şi progresul în ţară. 
Se spune că aplicarea acestei legi cere cheltu­
ieli, dar pentru a asigura pacea internă a ţărei 
trebuiesc făcute sacrificii. 
Examenul de capacitate nu poate întru nimic 
jicni amorul propriu al Universităţilor noastre. 
Aproba limita de vârstă ce se prevede, căci un 
om prea tinăr nu poate fi bun judecător. 
Roagă Senatul să ia legea în considerare şi să 
proceadă la discuţia pe articole. 
D. O. Cantili constată că proiectul de lege 
conţine foaite multe dispoziţiuni excelente, dar 
şi puncte caii trebuesc modificate. 
Declară că va vota proiectu1, cu condiţia de a 
se medifica unele părţi din el. 
Dl Torna Stelian, ministru de justiţie. Primesc 
modificări. 
Dl Cantili termină zicând că proiectul de lege 
trebue votat, el făcând parte din marea operă de 
reforme a guvernului. 
Dl Tema Stelian ministru de justiţie, constată 
că proiectul de lege s'a imprimat de mai bine de 
două luni şi de 10 zile el a fost distribuit sena­
tului, aşa că timp n'a lipsit nimănui pentrucă să-1 
studieze cu luare aminte. 
Discută şi răspunde la toate obiecţiunile ce 
s'au adus. 
Constată cu mirare că i-se impută că n'a con­
sultat asupra proiectului de lege Inalta Curte de 
Casaţie şi că aceasta imputare îi vine tocmai din 
partea unui fost ministru, care a făcut parte din-
tr'un guvern care a modificat ltgea înaltei Curţi 
de Casaţie, fără s'o consulte. 
S'a spus că nu era momentul acum de a se J 
schimba cu totul organizaţia justiţiei noastre. Din 
contra, această reformă se impunea în urma mi­
şcărilor de astă primăvară. Trebuia făcut ceva ca 
să se evite asemenea evenimente să se mai pro­
ducă în ţară. 
Trebuia pentru a se restabili armonia între 
clasa ţărănească şi proprietari, să se asigure ce­
lor slabi posibilitatea de a obţine dreptate şi ce­
lor tari de a face să li-se respecte drepturile lor 
legitime. 
Analizează cu deamănunlul proiectul de lege, 
discutând toate obiecţiunile şi criticile aduse, şi 
declară că cu noiie instituţiuni ce se creează se 
va aduce un mare folos ţărei şi mai cu seamă 
populaţiei rurale. 
Discuţia se închide şi proiectul de lege se ia 
în consideraţie. 
Şedinţa se ridică Ia 6 ore. 
* 
Ţăran i i d e p e D o m e n i u l C o r o a n e ! . Iată 
circularul ce dl I. Kalinderu a trimis agenţilor de 
pe Domeniile Coroanei: Incurând va înceta 
munca la câmp. 
Aceasta îmi dă prilej să vă amintesc circulara 
din 10 Decembrie 1905, prin care vă invitam 
a organiza peste iarnă şezători cât de des şi a 
da o deosebită atenţiune conferinţelor populare. 
In zisa circulară v'am expus cari sunt nevoile 
ţărăneşti, de'a lipsa de pământ până la lipsa cu­
noştinţei elementare a purtare! gospodăriei şi a 
îngrijirei de sine. 
V'am arătat asemenea mijloace mai nimerite 
pentru împlinirea acestor lipsuri, cari au fost din 
nenorocire confirmate de dureroasele revolte din 
primăvara trecută. 
E drept, că noi am fost scutiţi de vre o miş­
care, din motive cari Ie cunoaşteţi, dar aceasta 
nu trebuie să slăbească acţiunea noastră pentru 
îmbunătăţirea stărei locuitorilor. Dimpotrivă, mă 
aştept să vă dea mai multă putere, căci pe de-o 
parte, e o mărturie că munca d-voastră de până 
acum n'a fost zadarnică, iar pe de alta, ea arată, 
odată mai mult, cât de înţelegători şi de sârguin-
cioşi sunt sătenii noştri, când sunt bine călău­
ziţi. Acest lucru s'a dovedit şi în alte părţi ale 
ţârei, cu ocazia răscoalelor, cari au mai arătat cu 
multă fărie, datoria ce avem cu toţii şi îndeosebi 
cei care trăiesc la sate, de a contribui la lumi­
narea şi povăţuirea poporului spre cele bune şi 
frumoase. 
In totdeauna v'am spus că ţin mult ia această 
datorie, care pentru dumneavoastră nu e numai 
o datoiie către neam sau numai de umanitate, 
ci şi o datorie de serviciu. Ea face parte din a-
tribuţiunile d-voastră de funcţionari ai Domeniu­
lui Coroanei, fiindcă menirea acestuia nu e nu­
mai de a servi ca pildă în agricultură şi silvicul-
— Eu, negreşit, îţi jur. 
Cu un ţlpet silbatic ea săiî de gâtul lui. 
— Se poate, se poate, Leon... Ce nu se poate 
când vreai, când iubeşti ! Liliána e tinără, fire 
blajină, fără nici o pasiune, crede mă, fiinţele ace­
ste se împacă uşor cu soaria.. Bărbatul meu nu 
va fi surprins, ştie că nu-1 iubesc... Rămâi. Peste 
un cias plecăm împreună la Constantinopoî, de 
acolo în Egipet... Ah, aripi, aripi! Ce frumoasă 
va fi lumea! Am aci stata, încât ne ajunge ani... 
la vezi, numără, cât e? 
Zina deschise sertare, rostogoli pungi pline de 
aur, bijutării, la picioarele lui. 
Se întoarse repede, încuie uşa şi cheia o puse 
în buzunarul hainei, zimbind cu mulţăoiire. 
— Va baie şi nu va întră, dacă nu e încuiat... 
Noi plecim, prin balcon, cu mica ta barcă, până 
la vapor... Aşa-i ? Furtuna s'a mai liniştit, se li­
nişteşte... Vino, zl da. Să-mi schimb haina... 
începu să se descheie, remânând deodată în­
mărmurită de căutătura Iui întunecată : 
— Liliána ar muri... 
— Iarăş Liliána! 
— Şi copilul meu ?... 
Zina sări ca muşcată de un şarpe. 
— Copil? Ai un copil? 
— De trei ore. 
Urmă o tăcere lungă când ea eşi pe balcon 
culcându-şi capul fierbinte pe balustrada rece. 
El se apropie încet neîezându-i valurile de păr 
ondulat. 
— Vezi tu, lupta mea, înţelege şi iartă-mă... De 
asta am întârziat. 
Ea nu răspunse. Un vultur cu aripa frântă, 
căzând într'o prăpastie adânc?, n'ar fi mai umilit. 
Cum nu putuse să fie ursi tare decât stânca de 
care S ' Ä zdrobit? In mersul ei falnic, încrezător, 
aşa pe sus, nu credea să mai poată fi stânci. 
Şi totuşi era aci. Odaia aceea, obscură, de de­
parte, cu două paturi de nuc puse unul lângă 
altui se lumină cu leagănul micuţ... 
Se desfăcu din mângâierea Iui şi se sculă în 
picioare, caş! când Iar fi întrebat? De ce mai 
stai ? 
— Du-te! 
El o privi galeş, netulburat, scoţând ceasor­
nicul. 
— Intr'adevăr, vremea zboară.... Adio, scumpa 
mea.... 
Ii prinse manile amândouă, ea se feri dar nu 
fu chip. Strânsă de mijioc ei o sărută pe buze, 
lung, apăsat, fierbinte... Ea gemu ca rănită. 
— Câteva zile n 'o să pot veni... Nu mă aş­
tepta. 
— Caşi scoasă din minţi, ea smulse scara din 
manile Iui, şi o asvârii în par'că, lăsată acum 
pradă valurilor. 
— Ce ai făcut? 
Ea îşi netezi părul sălbatic şi se uită triumfă­
toare, cu un rîs sinistru în ochii Iui. 
— Zino ! 
Un fior rece trecu prin trupul Iui. 
— Ai inebunit ?.... Vrei să ies prin faţă, în 
primejdie să mă întâlneasc pe scară cu bărba­
tul tău? 
Drept răspuns ea scoase chei» din buzunar şi 
o aruncă în mare. 
El se uită încremenit Ia ea. 
— Ce vrei ? 
Zimbitoare, ea clătină din cap. 
— Nimic !... Mă iubeşti, te cred, şi te ţin Ia 
mine. Toată noaptea ! 
îşi strânse pletele rebele şi se aşeză Ia picioa­
rele lui, îmbrăţişându-i genunchii. O lumină de 
nespusa fericire se restrânse peste faţa ei albă. 
— O noapte întreagă, Leon... N'a fost întot­
deauna visul tău şi al meu ? O noapte întreagă !... 
Cea din urmă! Nu vreai? Eu nu pot să aştept, 
nu vreau să aştept... Azi e aci vieaţa toată, sfâr­
şitul ! Nu vreai să stai cu mine, singuri, aşa 
cum spuneai, într'o nesfârşită legănare, să nu ne 
mai deşteptăm... 
— Nu se poate, Zino, nu, trebuie să plec. 
Ea îl ţinea strâns cu puternicile ei braţe, pe 
când el se uita rătăcit prin toate unghiurile, cău­
tând un mijloc de scăpare. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
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tură, ci şi în ce priveşte ridicarea stărei materiale, 
intelectuale şi morale a locuitorilor. Mai mult, 
datoria aceasta e în strânsă legătură cu exploa 
tarea raţională a Domeniilor Coroanei, pentruca 
ori câte maşini am mai aduce, braţele omeneşti 
nu vor încetă să fie trebuincioase şi să atârne, 
cu vigoarea şi iscusinţa lor, în cumpăna roade­
lor şi înflorirei la care năzuim. 
In urma tristelor evenimente din Martie 1907 
şl a agitaţiei care a cuprins de atunci aproape 
toată populaţlunea rurală, veţi întimpina de sigur 
multe greutăţi. Ţăranii din toate părţile aşteaptă să 
vază noile reforme, dar aceasta nu trebue s i vă des­
curajeze à să vă îmbărbăteze şi mai mult, să vă dea 
noi puteri, mai ales că n'am refuzat nici odată sacri­
ficiile ce aţi cerut în acest scop. Pe de altă parte, 
e chiar în interesul isbutirei reformelor, să vă în­
doiţi activitatea şi să arătaţi, atât locuitorilor no­
ştri, cât şi celor din împrejurimi, că afară de 
lipsa de pământ şi de ocrotirea muncii lor, mai 
sunt şi alte lacune cari le fac viaţa grea. Am 
avut prilej să vă întreţin în număroase rânduri 
despre aceste lacune, între cari două sunt mai 
însemnate : lipsa de învăţătură şi lipsa de ordine 
şi chibzuinţă în muncă, ca şi în viaţa sătenilor 
în genere. 
Lipsa de învăţătură cu deosebire, nu numai 
că-i ţine în loc delà muite lucruri folositoare, dar 
nu-i lasă să tragă toate roadele nici din pămân­
tul ce au, sau muncesc, nici din puterea şi darul 
cu care i-a înzestrat natura. Tot neştiinţa îi ţine 
legaţi de ceeace au apucat sau îavăţai din bă­
trâni, de prejudiţii, de tot felul de credinţe vătă­
mătoare şi nu-i îngădue să vază că timpurile sau 
schimbat şi că nu mai pot trăi ca înainte, deşî 
după statistică, ţara noastră numără încă puţini 
locuitori pe chilometru pătrat. Viaţa e azi a celor 
mai culţi, mai muncitori şi mai economici, a ce­
lor care îşi cunosc drepturile şi mai cu seamă 
datoriile; pentru că drepturile implica şi datorii, 
isvoresc chiar din aceasta. Pilde sunt destule. 
Nu mai inzist însă asupra lor, dsr vă atrag se­
rioasă băgare de seamă, că lipsa de învăţătură, 
se simte acum mai mult de cât ori când. 
învăţătura e temelia ori cărui progres şi bună-
stări şi fără dânsa nu se poate face nimic dura­
bil, cum au dovedit o aceleaşi răscoale, în cari 
s'au văzut şi oameni cu stare dar inculţi, dedân-
du-se la călcarea dreptului altora, la jafuri şi chiar 
Ia barbarii. 
într'o lucrare recentă, publicată în urma unei 
călătorii de studii şi pe baza constatărilor făcute 
şi de alţii, di C. D. Spisarew-ki, inspector gene­
ral în ministerul de agricultură şi de comerciu 
din Bu'garia, arată că la noi abia 15°/0 din po-
pulaţiunea rurală ştie carte, şi că în 1900 aveam 
numai 4606 de scoale primare şi secundare cu 
413.308 de elevi regulaţi, faţă de 4343 scoale cu 
— Ce nebunie! Doamne, fugi, fugi... Par'că 
aud sgomot dincolo, la uşa odăii... Bărbatul tău!... 
Suntem pierdu i ! Trebuie să plec... O scară ! O 
frânghie dă-mi ! Sar în mare ! 
Descleaştă braţele ei de pe genunchi, ră ind o 
cu unghiile... Dar ea îl prinse de gât. 
— Nu fără mine, nu! Grozavă e aşteptarea, 
îndoiala... Siguranţa e dulce, bună, veşnică! Te 
iubesc şi nu vreau să mai aştept, să mă despart 
nu, nici o zi, nici o zi... 
— Eşti nebună !... câteva clipe şl căinţa va fi 
târzie! Lasă-mă! 
Brutal o dădu Ia o parte şl se apropie de ba­
lustradă. 
Ea se ridică ca fulgerul şi sări înaintea lui. 
Luptă crâncenă, neegală. El strângea cu o 
mână amândouă braţele ei peste piept, cu ceia-
laltă se răzima de balustradă gata să coboare, 
ea gemu, îl muşcă de mână, se smuci repede şi 
se prăvăli între valuri. 
El stătu aiurit. 
Ea îi întindea braţele chemându I cu stăruinţă: 
— Vino... Vino... 
Dar glasul se pierdu în urletul undelor ne­
gre cari duceau mugind corpul ei alb. 
O clipă el se simţi atras ca de magică putere 
spre ea, dar în clipa următoare se gândi Ia o 
luptă imposibilă cu valurile şi se prinse cu a-
mândouă manile de stâlp. 
340663 elevi cât avea Bulgaria Ia aceeaş dată 
pentru o populaţie de 3.774,283, care e cu 2.212.407 
suflete mai mică decât a noastră. 
Nu întru în explicarea cauzelor cari au adus 
aceaslă stare de lucruri, dar este neîndoios, că 
lumina nu se poate introduce deodată şi mai ales 
fără învăţământul primar. Dar până Ia acestea, 
cursurile de adulţi, şezătorile, conferinţele, cum şi 
poveţile dv., şi a tuturor celor chsmaţi fie cât d î 
puţin, sunt de mare folos. 
In împrejurările prin cari trecem, acestea sunt 
chiar absolut necesare, pentruca nu e vorba nu­
mai de o îndrumare, ca înaint?, ci şi de stârpi -
rea vrâjbăî, care a cuprins pe ţărani, de dobân­
direa din nou a încrederii ior şi de însufleţirea 
lor pentru o muncă cnstită şi o vieaţă chibzuită, 
cari singure dau fericirea şi adevărata mulţumire. 
De aceea vă învii a vă îndoi activitatea, atât 
d voastră cât şi ceilalţi agenţi, cum şi a vă sfă­
tui cu preoţii, învăţătorii, primarii şi ceilalţi frun­
taşi din localitate, căci după cum zisei, piedecile 
peste cari veţi da vor fi multe şi nu le veţi putea 
învinge, decât lucrând cu toţi mână în mână, în 
armonie şi cu toată tragerea de inimă. 
întocmiţi de comun acord, după cum v'am 
arătat prin circulara de mai sus şi prin cele po­
sterioare, un program în care firul căiăuzitor să 
fie luminarea şi povăţuirea sătenilor noştri asu­
pra tot ce i priveşte. 
Prin cuvântări limpezi, arătaţi-le că e nestră­
mutată datorinţa M. S Regelui, de a-i vedea cât 
mai curând Ia o stare mai bună şi că ptntru a 
atinge această ţintă se cere să pună şi dânşii 
toată bună-voinţa şi să ne urmeze sfaturile, de 
folosul cărora s'au putut încredinţa şi până acum, 
Arătaţi-le că aceeaş înaltă datorinţa a fost cea 
care ne-a îndemnat să facem totdeauna învoeu 
omeneşti şi să nu-i apăsam niciodată câtuşi de 
puţin. Dimpotrivă, am lust asupra noastră multe 
din sarcinile obşteşti şi i-am sfătuit să se aso­
cieze între dânşii fie pentru a se cultiva, fie pen­
tru a face economii şi a aduna capital, din care 
să se poată împrumuta la nevoi sau să cumpere 
în comun maşinele agucole mai scumpe. 
Deia mopesíe cabinete de lectură am trecut, 
în 1897 după cum ştiţi, Ia societăţi culturale şi la 
societăţile economice sau băncile populare, Ia 
vânzarea produselor în comun, la cooperative de 
consum şi altele. 
In toate acestea am ţinui însă seamă de împre­
jurări, de mentalitatea locuitorilor şi mai pe sus 
de toate m'am ferit de a desvoltà într'înşii închi 
puiri primejdioase. Am căutat asemenea, ca mult-
puţinul ce am putea face în aceas'ă direcţiune, 
să f e făcut cu ajutorul sătenilor, atât pentru a 
desvoltà şi deştepta îatr'inşii spiritul de iniţiativă, 
încrederea în puterile ior, cât pentru a îndrepta 
încetul cu încetul credinţa ce au, că statul e da­
tor să îi ajute oricând şi în orice fel. 
Preocupat neîncetat de necesitatea învăţălurei, 
de găsirea şi aplicarea mijloacelor pentru răspân­
direa ei, am dat băncilor populare de pe dome­
niul coroane^, încă delà început, caracterul unor 
societăţii, cari să se intereseze şi de partea ma­
terială şi de cea intelectuală a locuitorilor. Astăzi, 
sunt fericit, să constat că această direcţiune a 
rodit, căci din tabloul aci anexat se vede că so­
cietăţile noastre economice culturale, în număr de 
11, dispuneau la sfârşitul anului 1906 de urmă­
toarele fonduri, în cari întră şi partea de benefi­
ciu şi dobânzi cuvenite acelui an : 
334.495,27 fond social 
57.209.75 depuneri spre fructificare 
13.628,00 fond de rezervă 
10.696.76 fond cultural, sau 
416.029,76 în total. 
Cu deosebire mă bucură fondul cultural, care 
pe lângă multe ajutoare ce s'au dat elevilor săr­
mani, se ridică totuş la suma de 10.696,74, care 
reprezintă 19.27 proc. din totalul de 55.510,59 
ce aveau la aceeaş dată toato băncile din ţară, in­
clusiv ale noastre. însemnătatea acestei proporţii 
e şi mai mare, dacă se raportează la numărul 
societăţilor noastre, care formează abia 0.55 proc. 
din numărul de 2021, câie sunt în ţara întreagă. 
Cu ocazia întocmirei acestui tablou am făcut 
şi aUe observaţiuni asupra activităţii societăţilor, 
dar acestea vor alcătui subiectul unei noi cir­
culari. 
Prin cea de faţă doresc să vă mai atrag toată 
atenţiunea asupra modului de cultură a pămân­
tului şi asupra lipsei legei micilor industrii pen­
tru ţărani. 
Am făcut până acum tot ce am putut pentru 
a da de lucru sătenilor tot anul, fie prin înfiin­
ţarea de noi industrii forestiere sau în atelierele 
domeniilor, fie prin Introducerea şl desvoltarea 
lucrului manual în scoale, sau prin îndrumarea 
locuitorilor neîncetat către meserii şi industriile 
domestice. Deşi nu putem fi tocmai mulţumiţi 
de rezultatele dobândite, mai cu seamă de ale 
atelierelor şcolare, căci suntem departe de a fi 
răspândit îndestul aceste industrii, şi mai ales de 
a Ie fi înrădăcinat adânc în activitatea locuitori­
lor, nu trebue să ne descurajam, pentruca am 
avut de luptat cu număroase neajunsuri; ştiţi 
apoi că nici o stare socială nu se poate schimba 
de azi pe mâne, şi că pentru a realiza o îmbu­
nătăţire, trebue timp îndelungat, multă muncă şi 
stăruinţa. 
Vă în vit deci a examina şi a mi arăta, de ur­
genţa, ce ocupaţii am mai putea procura locui­
torilor peste iarnă, atât pentru a nu-şi pierde 
timpul înzadar, cât şi pentru a Ie pune la înde­
mână un câştig şi a l obişnui cu o viaţă activă. 
Şi fiindcă în împrejarările de faţă nu poate fi 
vorba decât de o îndeletnicire care să dea fo­
loase imediate, mă întreb dacă n'am putea să 
introducem îa fiecare sat, sau î i cele cari au 
mai multă nevoie, ateliere, în cari să lucreze iarna 
adulţii şi oamenii mari diferite obiecte, atât pen­
tru trebuinţele Ior, cât şi de vânzare şi chiar 
pentru domeniu. 
Introducerea acestora ne ar da totodată prilej 
să reînviem încetul cu încetul gustul artistic, care 
era atât de desvoltat la străbunii noştri, în ce 
priveşte mobilele şi uneltele de lucru, dupăcum 
se mai af ă în unele părţi ale ţării şi dupăcum 
se vede din vechile scaune, laviţe, furci, împo 
dobite cu felurite şi frumoase sculpturi şl de-
semnuri. 
Ca conducători vor putea servi provizoriu, fie 
d-nii învăţători, dacă se pricep în ramura ce se 
va alege, fie măiestrii atelierelor noastre. 
Vom da apoi gratuit atât localul, cât şl lumina, 
încălzitul şl uneltele necesare, cum şi materialul 
trebuincios, acesta însă pe un preţ redus şi nu­
mai întru cât vom avea pe domeniu ; unde tre­
buinţa va cere absolut, vom putea da şi materia­
lul giatuit. 
Im ce priveşte localul, fiindcă n'avem peste tot 
disponibil, s'ar putea întrebuinţa atelierul şcolar 
în anumite zile pe săptămână, sau regulat în fie­
care zi, înainte sau după ameazi, sau am putea 
să destinăm o cameră ori o sală mai mare fie 
din şcoală, fie din celelalte clădiri. 
In această privinţă vă veţi înţelege cu ceialalţi 
agenţi si veţi căuta să alegeţi o ocupaţiune fo­
lositoare, care să o introducem imediat. 
In inspecţiile nule am observat, mai cu seamă 
in ce priveşte uneltele mici agricole, că ţăranii 
nu Ie au totdeauna pe toate şi în număr înde-
sluîător sau dacă le au, sunt făcute în mod foarte 
rudimentar, grele şi de multeori nu tocmai po­
trivite destinaţiunei lor, din cauza lipsei de ma­
terial şi de unelte. E vorba de unelte, cari obiş-
nuesc să Ie facă singuri, căci cât pentru cele cari 
le cumpără gata, acelea sunt şi mai rari. 
Mai ştiu că ţăranilor noştri în genere, Ie lip­
seşte într'o mare parte până şi uneltele şi mo­
bilele casnice, dintre cari multe se pot face în 
atelierele ce proiectăm. De pildă mături, laviţe, 
scaune, mese, cuiere şi altele. 
Vă veţi sfătui asemenea cu preoţii, învăţătorii, 
primarul şi ceilalţi fruntaşi din sat, cum şi cu 
membri din consiliul de administraţie al băncei 
populare, pentruca dacă încercarea va izbuti, vom 
da acestor ateliere caracterul coopeiaţiunei, tre-
cându le în sarcina societăţei economice culturale. 
Nu înţeleg prin aceasta să ne descărcăm de sa­
crificii, pentruca şi dacă vor trece asupra socie­
tăţei, vom urma să Ie dăm tot sprijinul nostru 
moral şi material până se vor închagà bine. Vom 
munci să înlesnim avântul lor, căci fiind conduse 
de societate pe răspunderea ei, şi având în acest 
mod interesul mai multor persoane şi chiar al 
sătenilor cari sunt membri în bancă, ele se vor 
desvo'tà mai uşor. 
Vă mai atrag băgarea de seamă, că ocupaţiu-
nile asupra cărora vă veţi opri, să nu fie acelea 
cari alcătuesc deja existenţa principală a vr'uneia 
sau mai multor familii din sat. Nu doresc să îm­
piedic dezvoltarea meseriilor; din contră să le 
încurajez, şi chiar prin aceste ateliere în cari cu 
timpul s'ar specializa unul sau mai mulţi săteni, 
fie pentru a practica totdeauna meşteşugul, fie 
pentru a-şi face dintr'însul un venit accesoriu 
regulat. 
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Această nouă îmbunătăţire o veti studia din 
Hoaţe punctele de vedere şi ne veţi face propu­
neri însoţite de cuvenitele consideraţiuni sociale 
Í şi economice şi de estimaţiunea cheltuelilor ce 
ar reclama. 
Insfârşit, aştept cu nerăbdare raportul d v. 
j spre a vă da cuvenita deslegare pentru deschi-
! derea atelierelor fără întârziere. Aştept asemenea 
să vă văd Ia lucru în ce priveşte partea întâie a 
circularei de faţă, fiind încredinţat că veţi fi în­
sufleţiţi, ca totdeauna, de sentimentul iubirei po­
porului şi al jertfei pentru binele lui şi al ţărei. 
I Lupta în comitate. 
înfrângeri în comit. Făgăraş. In cel 
mai românesc comitat al Făgăraşului, în 
ţara lui Radu Negru, precum ni-se scrie, ro­
mânii au suferit înfrângeri la ultimele ale­
geri. Aceasta drept urmare a stărilor extrem 
de ticăloşite din Ţara Oltului, care nu sunt 
de ieri de alaltăieri. 
Aşteptăm să nis'arăte în toată goliciunea 
lor aceste stări, ca să le cunoască lumea 
de pretutindeni, căci totuşi e o ruşine na-
ţioală ca în comitatul cu desăvârşire româ­
nesc, puterea publică să nu fie nici aici în 
posesia românilor. Ce exemplu demoraliza­
tor pentru celelalte comitate! 
Politica saşilor. 
Deputatul Cristianului, dr. Gustav Gratz şi a 
rostit Dumineca trecutà în faţa alegătorilor săi 
darea sa de seama. Dr. Gratz a stăruit mai ales 
asupra chestiunii dacă atitudinea guvernamentală 
a saşilor se poate aproba sau nu. 
In timpul din urmă, zisa Gratz, n i s ' au făcut 
foarte multe imputări, în presa din Viena şi din 
Biriin pentru atitudinea noastră politică. Ni-se 
face învinuirea, că ne izolăm şi dezinteresaiu de 
politica celorlalte naţionalităţi dar mai ales de 
conaţionalii noştri germani din Ungaria. Ni-se 
face învinuirea că nu căutăm să trezim conştiinţa 
lor naţonala şi nu ne punem cu cele 12 man­
dats; ce avem, în fruntea poîiiicei naţionalităţilor 
cu lozinca de a preface Ungaria într'un stat 
naţionalist. 
Politica asta însă, zise d-\ Gratz, nu ar fi nici 
serioasă nici chibzuită şi nici matură şi s'ar îm­
potrivi cu interesele saşilor. Dacă ar fi chiar 
in interesul s a ş i l o r prefacerea Ungariei 
într'un stat naţionalist - - precum nu e în intere­
sul lor — ei nu ar putea să facă nimica în pri­
vinţa asta căci statul le-ar răpi imediat influenţa 
lor politică şi mandatele lor şi ar putea cu o 
mie de mijloace să împedice agitaţia lor printre 
ceilalţi germani. Politica asta delà сзге se aş­
teaptă mântuirea germanilor ar putea deci să a-
ducă numai pierirea celor 200.000 de nemţi din 
Ardeal. 
Dar prefacerea Ungariei într'un stat »nationa-
list< nici nu ar fi în interesul statului. Cine pri­
veşte Ungaria prin prisma politicei internaţionale, 
va vedea că prefacerea ei într'un astfel de stat 
e cu neputinţă, că e interesul Europei ce în par­
tea asta a continentului să existe un stat unitar 
înţelegând prin unitate nu unitatea de rassă ci 
unitatea politică. Este interesul tuturor marilor 
puteri ca acele formaţiuni de stat desorga-
nizate şi neconsolidate cari există în Balcan să 
nu se întindă până lângă Germania. Prefacerea 
Ungariei într'un stat naţionalist ar aduce însă 
primejdia asta. 
Oratorul spune că e interesul eminent al un­
gurilor şi al saşilor de a conlucra în bună înţe­
legere faţă de împrejurările etnografice ale Ardealu­
lui. Conlucrarea asta are două condiţii întâi ca saşii 
să fie credincioşi ideii de stat, trăgând din ea 
consecinţa că fiecare trebuie să înveţe limba sta­
tului în măsura reclamată dé necesităţile sale. 
A doua condiţie e ca limba şi cultura saşilor să 
nu fie atacată de unguri. 
Nu e greu de a creia aceste condiţii, căci câr-
muitorii ţării au făcut adesea declaraţia că nu 
vor să primejduiască cultura şi limba naţionali­
tăţilor. Tendinţa de maghiarizare cu orice preţ 
răspinge şi înstrăinează şi pe elementele acelea 
de simpatiile lor pentru unguri, cari de altcum 
nu vor o schimbare a actualului sistem. Ei se 
simt respinşi şi se creiază o atmosferă prielnică 
pentru tendinţele contrare statului. 
Mai ales între saşi, tendinţele de maghiarizare 
ar produce o adevărată catastrofa pentru unguri. 
Elementul de putere al saşilor nu e marele lor 
spor, ca la români, ci situaţia lor culturală şi e-
conomică şi conştiinţa dezvoltată a naţionalităţii 
lor. Chiar dacă ar vrea, ei nu s'ar putea ma­
ghiariza, căci între ei trăiesc prea puţini unguri, 
dar ei s'ar romaniza foarte lesne îndată-ce con­
ştiinţa lor naţională ar slab' sau ar pieri. 
Conlucrarea saşilor cu ungurii este deci un 
interes comun al amânduror popoareior. Pentru 
aceea ungurii sunt datori nu să slăbească ci să 
întărească pe saşi. 
In privinţa economică saşii sunt mai stăruitori 
şi mai rezistenţi decât ungurii şi săcuii şi ar pu­
tea să dea mână de ajutor acestora. In schimb 
ungurii vor putea să sprijinească pe saşi prin 
căi ferate, prin ajutarea economiei săseşti, prin 
încurajarea industriei. Tendinţa pur maghiariza-
toare nu a putut nici până acuma să împiedice 
românizarea succesivă a Ardealului, saşii trebuie 
deci atraşi in politica asta. 
Dacă în trecut s'au făcut greşdi din amândouă 
părţile, ele nu trebuiesc repetate ci uitite. 
Mişcarea culturală. 
Delà Blaj. >Unirea« scrie: In 14 Decemvrie 
a. c. s'au inaugurat seria de serate literare aran­
jate de Casina română din Blaj. La prima serată 
au cântat la pian cu dibăcia cunoscută d soarele 
Cornelia şi Eugenia Deac, iar Reverendissimul 
domn dr. Aug. Bunea, prezidentul Casinei a ţinut 
o conferenţă despre începuturile şi formarea po­
porului românesc. In urmă di prof. dr. A. Che-
ţianu a amuzat publicul număros cu frumoase 
vederi de pe valea Oltului. Ls a doua serată, în 
19 Dec. d şoara Getta Hodoş a delectat publicul 
cu frumoasele sale prestaţiuni muzicale; dl pro­
fesor Alesiu Viciu a ţinut o disertaţiune despre 
poezia lirică română, iar dl prof. dr. Cheţianu 
ne-a condus prin ţinutul clasic al Italiei arâtân-
du-ne pe raid cele mai frumoase monumente de 
artă cu ajutorul Skioptikonului. Proxima serată a 
Casinei va fi Duminecă în 29 Dec. seara la 8 ore. 
* 
Delà Oraviţa primim următoarele: Vestitul 
nostru artist Z. Bârsan, în Oraviţa îşi va începe 
turneul său din 19 până circa 27 ianuarie 1908 n. 
Reuniunea noastră de cântări cedând dorinţei 
artistului şi împrejurărilor de aici prea primitoare 
de cultură românească, a hotărît în una din şe­
dinţele comitetului a deschide prin legături pri­
vate şi amicale şi în alte centre româneşti din 
Bănat calea pentru binevoitoarea primire a lui 
Bârsan, drept aceea cu devotate rugări purcese 
din dorinţa a lăţi iubirea de ягіа românească s'a 
adresat atât la reuniune cât şi prin membri ei în 
Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Vârşeţ, BOCŞÎ, Cia-
cova şi Bozovici, la cunoscuţi părtinitori ai artei 
româneşti Ia persoane de valoare — la amici, la 
reuniuni, şi după cum s'a afiat în zelul nostru 
să facă în localitatea lor pregătirea pentru pri­
mire, avizând subscrisul presidiu despre asta şi 
despre zilele primirei. Avem nădejde că Bănatui 
în modul ăsta îşi va putea asigura un teatru ro­
mânesc stabil. Ajute D z e u ! Dr. Minai Gropşian, 
preşedinte. Nicolae Andreiu, secretar. 
М00ТІТІ. 
A R A D , 31 Decemvrie a 1007. 
— Suspendarea profesorului Iacob 
Murăşanu. »Lupta« anunţă un fapt grav: 
guvernul a suspendat pe profesorul Iacob 
Murăşanu delà institutele româneşti din Blaj 
şi i a ordonat ca ori să-şi nostrifice diploma 
în timp de 6 luni ori dacă nu, are să fie 
dat afară din slujbă. 
Dl Murăşanu serveşte liceului din Blaj' 
de 22 ani. E nu numai profesor distins, 
dar şi cotnpositor cu bun nume. 
Volnicia guvernului este o gravă atin­
gere a drepturilor autonome ale şcoalei 
române. Lovind în dl Murăşanu, ministru 
loveşte în apostolii culturii române. Prote­
stăm din toate puterile. 
— Cum a cercat guvernul s ă corupă pe 
croaţi. In ziarul său din Fiume »Novi L i s t e dep. 
Supilo publică o serie de senzaţionale destăi­
nuiri asupra atitudine] guvernului faţă cu ob­
strucţia croată. 
Pe ascuns dl Wekerle şi oamenii săi au cercat 
în ton umilit şi rugător prin făgăduieli să facă ps 
croaţi cs să amintească, dir pe faţă el rostea dis­
cursuri fulgerătoare şi patetice împotriva «trădă­
torilor*, într'un rând, el a invitat pe şefii croaţi 
ca să negocieze cu ei. Croaţii însă au refuzat să 
mai stea de vorbă cu ei. Po'ónyi încă pe atunci 
omul de încredere al guvernului cercă să-i îmbune. 
In cele din urmă Wekerle încercă să corupă pe 
croaţi. El trimise vorbă la toţi că-1 va răsplăti 
cu funcţii şl demnităţi înalte, dacă v o r 
ceda, iar în caz contrar îi ameninţa cu 
puşcăria, cu prigoniri şi cu nimicirea ma­
terială. 
— Tiszaiştii nu se lasă. Se scrie din Ora-
dea-Mare că ieri fiind alegerea funcţionarilor co­
mitatului Bihorului, garda tiszaistă desvoltând o 
activitate mare, a ieşit biruitoare pe toată linia. 
Foştii funcţionari au post toţi reales», iar pe Hra-
nyítzky, preşedinte al sedriei orfanale, l-au trân­
tit, alegând în locul lui pe fibirăul Werner Károly. 
Fibirău (nou) la Beiuş a fost ales Wertheimstein 
Henrich. 
— Anarhişt i în Budapes ta . Poliţia 
din Budapesta aflase că anarhiştii împră­
ştiaţi din Italia şi alte părţi au de gând să 
ţină sfat în Budapesta. A trimis deci pe 
un detectiv isteţ, care vorbeşte mai multe 
limbi, să se informeze în străinătate, mai 
ales prin oraşele-porturi. A aflat astfel şi 
pe ieri a şi anunţat sosirea în Budapesta 
a doi anarhişti. Poliţia din capitală a luat 
măsuri în toate gările şi azi noaptea a şi 
arestat pe un tinăr şi o domnişoară sosiţi 
cu expresul, cari au fost interogaţi încă 
azi noapte. Ei fac parte din marea organi­
zare anarhistă. 
— Catastrofă pe cale fe ra tă . Pe linia Bu­
dapest Fiume, între staţiunile Simonytornya şt 
Pinczehe'y s'su ciocnit Dummecă noaptea două 
trenuri. Un om, şi maşinistul зи fost omorîţi şi 
a'ţi 6 oameni sunt grav răniţi. Au fast cu desă­
vârşire sdrobite 7 vagoane da marfă. 
— Moravuri din Budapesta. Ieri seara pe 
Andráisy ut din Budapesta a fost scandal mare: 
părinţii şi rudeniile unei fete au bătut până ia 
sânge pe un doctor dantist (Náiási), care a în­
duplecat pe o fată să şi părăsească părinţii şl să 
trăiască cu el. Publicul care se strânsese, a în­
ceput să dea şi el în doctor. Abia l a scăpat 
poliţia. 
— Abdicarea mitropolitului primat al Ru­
siei. I i clerul înalt din Rusia s'a ivit un con­
flict care a adus cu sine o schimbare în consis-
torul mitropolitan. Capul bisericei ruseşti, mitro­
politul din Petersburg, Antonin, şi-a părăsit pos­
tul, înlocuit fiind cu mitropolitul din Moscova, 
Wladimir. 
Mitropolitul Wladimir este cunoscut ca cuge­
tător reacţionar şi ca mare aderent al partidului 
poporal, pe când mitropolitul Antonin nu arare­
ori a păşit pe faţă împotriva acestui partid. 
— Un preţ ios dar de Crăciun, — scrie 
» Bunul Econome — ne pregăteşte corul teolo­
gilor din Sibiiu cursul IH-iea sufletelor iubitoare 
de artă. Tinerii apostoli sosesc prima zi de Cră­
ciun cu trenul de 11 noapiea, spre a concerta a 
doua zi seara în favorul Imfrumseţării bisericii 
gr. or. rom. din Deva. 
A doua zi de Crăciun vor cântà sf. liturgie 
în biserica din Deva, unde se va celebra un 
scurt parastas pentru sufletele morţilor »Reuniu-
nei a doua de înmormântare din Deva* şi se va 
face sfinţirea mai multor steaguri de ale reuniu­
ne! şi filielor ei, azi 12 Ia număr. 
Steagurile aceste aduc la fiecare caz de moarte 
câte 4 cor. pe seama »fondului de binefaceric 
din care se va susţinea propaganda economică 
în popor şi o şcoaiă de economie şi meserii pe 
seama orfanilor reuniunei. Venitul aproximativ 
al acestui fond, după 150 morţi la an, face 300 
cor. anual. Afară de aceste venite »fondul de bi­
nefaceric mai primeşte însemnate ajutoare din 
aruncul benevol de câte 10 cor. delà orice aju­
tor, ce se va da la fiecare caz de moarte. Se 
mai adaogă şi interesele de 6 proc delà fondu­
rile neridicate, cari sporesc an de an. Inmulţin-
du se însă filiile şi membrii, mortalitatea încă 
creşte, prin ce se urcă şi venitele cu siguranţă 
anatematică. 
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Seara precis la 7 ore se începe marele concert 
cu mărgăritare româneşti bine alese. 
Fiţi bineveniţi, fiii noştri ! La ale voastre vetre 
calde braţe deschise v'aşteaptă. 
— Un f r u m o s dar de C r ă c i u n este volu­
mul I din colecţia revistei ^Neamul Românesc*, 
pe primul semestru al anului 1906. Revista asta 
scrisă în partea cea mai mare de unul din cei 
mai mari meşteri ai limbii şi stilului românesc de 
dl Nicolae Iorga, este în acelaş timp un volum 
de valoare literară şi istorică. Pentru românii din 
Ungaria el devine şi mai interesant prin faptul 
că cuprinde articolele dlui Iorga privitoare la vi­
zitele grupurilor de români din Ungaria veniţi să 
vadă expoziţia naţională din Bucureşti în anul 
trecut şi asupra istoricului concert al corurilor 
din toate părţile românismului de pe arenele ro­
mane. 
Cine vrea să surprinză pe un prieten, un cu­
noscut sau o rudenie cu o lectură într'adevăr 
frumoasă, folositoare şi românească să se adre­
seze dlui Sever Bocu, Arad, Deák terencz-u. 20, 
care mai are câteva exemplare din acest preţios 
volum. Preţul unui exemplar 6 cor. 
— P a l a t u l S z a p á r y , din Budapesta, una din 
frumuseţile capitalei ungureşti, a ars aseară. S'au 
nimicit o mulţime de lucruri scumpe şi de artă, 
pe care numita familie Ie aveà în posesiune de 
400 ani deja. Pagubele se urcă la mai multe mi 
lioane. Intre altele au arslô tablouri de Benczúr, 
mulţime de gobelinuri, portretul fostului doge ve 
neţian Mozaiini şt alte lucruri de preţ. 
— N e c r o l o g . Primim următorul anunţ fu-
nebral : Direcţiunea cassei de împrumut şi păs­
trare »Mielul« din Poiana, aduce cu adâncă în­
tristare Ia cunoştinţă moartea membrului său 
George Ghişe întâmplată la 25 Decemvrie st. n. 
1907, în etate de 70 ani. 
Defunctul a fost înmormântat Sâmbătă, în 28 
Decemvrie st. n. a. c. la orele 10 a. m. în cimi-
terul bisericei din Poiana. Fie-i ţârâna uşoară şi 
memoria binecuvântată ! Poiana, îa 25 Decemvrie 
n. 1907. Direcţiunea. 
— M o a r t e a u n u l s a v a n t . ZHele acestea a 
încetat din vieaţă unul din cei mai mari astro­
nomi ai Franţei. 
Pierre-Jules-César Janssen se născuse Ia Paris 
la 22 Februarie 1824. La început a studiat pic­
tura. Mai târziu însă încredinţânduse că n'are 
nici o înclinare pentru această artă, se înscrise 
la facultatea de ştiinţe şi la anul 1860 ieşi cu 
titlul de doctor în ştiinţe fizice. 
Timp de 6 ani Janssen fu profesor de fizică 
Ia şcoala de arhitectură. Іпгпиі 1873 îşi puse can­
didatura la Academia de ştiinţe şi fù ales mem­
bru în locul astronomului Laugier. Un an mai 
târziu fuse ales membru al birouiui de longilu 
dini şi al societăţii regale dîn Londra. In anul 
1876 fù numit director ai observatorului delà 
Mcuden, post care ÎI ocupă până în ziua morţii. 
Janssen erà comandor al legiunei de onoare. 
— Fiica soc ia l i s tu lu i . Ziarele din Franţa în­
registrează o senzaţie nu de toate zilele: fiica 
marelui socialist şi anticlérical Jaurès vrea să în­
tre în — ciaustru. Clericalii se bucură de acest 
eşec al ideei anticléricale chiar în familia celui 
mai mare duşman al bisericei. Socialiştii tac. Se 
spune că Jaurès vrea cu tot preţul să împiedice. 
— ruşinea aceasta. Poate căi reuşeşte, poate nv. 
La tot cazul întâmplarea aceasta e o dovadă că 
simţul religios n'a pierit încă din Franţa. 
— P ă m â n t u r i l e r ege lu i L e o p o l d . Regele 
Leopold al Belgiei are în Franţa pământuri, de 
care ar voî să se scape, bine înţeles în schimbul 
unei bunişoate sume. Acum s'a pus în legătură 
cu ministrul de finanţe francez pentrucă acesta 
să ajute la formarea unei societăţi, care să cumpere 
pământurile regelui. Leopold făcea fel de fel de 
planuri ; făcuse însă socoteala fără cârcimar, căci 
ministrul francez simpiaminte i a respins proiectul. 
Aici deci nu sunt bani. Acum regele şi-a pus de 
gând să-şi vândă un castei, cel din Lormo. Vă­
duva Shay însă, pe care o îmbiat o să cumpere, 
i-a dat corfă. 
— U l t i m a r e c e r c a r e . Toţi fraţii preoţi cari 
au primit delà subscrisul opurile: » Amvonul « şi 
»Propovedaniilet şi n'au trimis încă preţul lor, 
sunt rugaţi, a trimite deloc subscrisului suma cu 
care datoresc, căci Ia din contră voiu fi silit a-i 
publica cu numele şi eventual a încassà şi pe 
altă cale. — Curtici, 31 Decemvrie 1907. loan 
Nicorescu, paroh ort.-rom. 
— M o n e t e r o m a n e în B u c o v i n a . Din un 
raport al dlui prof, de universitate Kaindl, rezultă 
că în unele localităţi din Bucovina mai ales în 
jurul Cernăuţului s'au aflat mai multe monete de 
pe timpul romanilor îndeosebi de pe timpul lui 
Vespasian, Lucius Verus, Antonius şi a Iul Ha­
drian. Monetele aceste aparţin secolului al doilea, 
datează aşadară din timpul când Dacia eră încă 
sub domnia romanilor. 
— C ă u t a r e a u n o r c o m o r i : Se anunţă din 
Panama că un alt îndrăzneţ aventurier, englezul 
Robert Robinson, e pe punctul d'à debarca în 
insula pustie Cocos, spre a căuta comorile ves­
titului pirat. Don Pedro Benito. Guvernul re-
publicei Costa Rica a concédât acestui englez 
permisiunea, exclusivă d'a explora insula în cursul 
aniîor 1908 şi 1909. 
Insula Cocos, cunoscută tuturor căutătorilor 
de comori, e situată la 600 de chilometri spre 
apus de Panama. Acolo a căutat refugiu teribilul 
pirat Benito, pe când era urmărit de vasele spa­
niole, în anul 1820. Acolo a îngropat dânsul o 
pradă foarte bogată, luată de pe corăbii. 
Don Pedro s'a reîntors acolo după doui ani 
spre a ascunde alte mari tezaure î i valoare de 
75 de milioar.e franci. O mare cantitate de do 
lari de argint precum şi săbii cu mânerul de aur 
massiv, potire şi alte vase sacre de aur şi o co­
roană cu un diamant cât oul de porumbel, s'ar 
afla în fundul unui puţ. 
— In d o u ă cea su r i şi 2 3 d e m i n u t e o-
co lu l p ă m â n t u l u i . Un interesant experiment 
telegrafic a făcut dăunăzi ziarul »Politiken« din 
Kopenhaga. Pentru a încerca iuţeala diferitelor 
sisteme telegrafice ale tuturor ţărilor, ziarul ş -a 
adresat două telegrame de câte cinci cuvinte. 
Una a făcut ocolul în direcţie ostică şi a doua 
în direcţie opusă. Depeşile şi-au luat drumul pe 
Ia Shanghai — New York — Londra a doua pe 
Ia Londra — N t w Y o t k — Shanghai. Depeşa 
trimisă pe la Shanghai — New York — Londra, 
va să zică cea trimisă în direcţie ostică a sosit 
mai întâi. Călătoria ei în jurul lumii reclamase 
trei ore şi 23 de minute, va să zică ceva mai 
puţin de 2ty2 ore. Pe drumul ei, depeşa a fost 
teiegrafiată fa 8 staţii. Recordul acesta este şi 
mai însemnat prin faptul că diferitele societăţi 
n'au fost prevenite încât nu poate fi vorba de o 
iuţeală realizată prin măsuri extraordinare. 
Judecând după recordul acesta două oraşe în­
vecinate din Ungaria sunt cu mult mai depărtate 
căci telegraful unguresc expediază o telegramă 
dintr'un oraş înir'altu! cu mult mai încet. Mai 
aies dacă telegrama să trimete pe timpuri de agi­
taţie electorală şi de cătră români bunăoară. Căci 
câod e vorba de telegramele partidelor guverna­
mentale ele ar face de sigur ocolul pământului 
cu mult mai repede ca telegrama lui »Politiken«. 
— Vin d e dea l d in O h i o r o c , calitate esce­
lentă, e de vânzare, cu preţul de 24 cr. (48 fii. 
litru!). A se adresa comandele, minimale de 50 
litre îa dna Cristina Secuia. Arad, str. Kossuth, 
68. Butoaiele pentru comande snnt a se trimite 
la adresa Mitru Curuţ, vinţeler Gyorok. 
— C a d o u r i l e d e Crăc iun şi d e Anul n o u 
sunt de obicei bani aruncaţi, dacă acelea eferă 
numai o distracţie trecătoare. Nu suma paralelor 
chieituire )a astfel de ocazii determină valoarea 
cinstei ce ni-o fscem unul altuia. Dimpotrivă 
cu bani puţini ne putem face szi surprinderi fru­
moase" de un frumos real şi durabil. In privinţa 
aceasta una din cele mai nobile suprize, de sír­
ba lori, pe care un fată da familie o poate face 
familiei sale este o poliţă de asigurare pe viaţa. 
Adrespţi Vă din vreme Agenturii principale din 
Arad, (str. Szé.henyi 1.) a Dancii »Transilvania«, 
care răspunde imediat şi gratuit !a orice informa-
ţiune în direcţia aceasta. 
— C i n e v r e a să surprindă cu un frumos şi 
plăcut cadeu de Anul-nou pe iubiţii săi, să se 
adreseze cu încredere la juvaergiul Weinberger 
Ferenc, Arad, Szabadságtér 20, (palatul Fischer 
Eliz). Fiind magazinul încărcat preţurile sunt re­
duse, marfa cea mai bună şi serviciu prompt. 
Telefon 439. 
— Faţa fragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
Importantă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roseata manilor 
Dă fetii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda Ia singurul preparator : T ó-
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume-
rie în Szabadka. 
Ultime iüformatinni. 
Bucureşti, 30 Dec. In şedinţa de ieri a 
Camerii, după vorbirile d lor Al. Marghilo­
man, B. Missir, N. Filipescu, I. Brătianu şi 
D. Sturdza, s'a votat şi pe articoie cu 101 
voturi, din 103 votanţi, proiectul de legt 
privitor la tocmelile agricole. 
La Senat s'a votat azi proiectul de lege 
relativ la judecătoriile de ocol. 
Concert, petreceri. 
Tinerimea industrială şi comercială din Arad, 
fără deosebire de neam, ţine astă seară o petre 
cere în sălile delà Ipartestület. Va fi concert, cu 
concursul mai multor artişti, şi apoi dans. 
* 
Inteligenţa română din Boian invită la pro­
ducţia deciamatorică-teatrală, ce se va aranja in 
26 Decemvrie (8 Ian.), a doua zi de Crăciun, în 
sala şcoalei gr. ort. română din loc. începutul la 
orele 6V2 seara. Venitul curat este destinat pentru 
biblioteca bisericii din loc. Ofertele marinimoase 
se primesc cu mulţumită, sunt a se adresa la dl 
Iosif Crişan, paroh; se vor evita pe cale zia­
ristică. Comitetul aranjator. 
Ecenemk. 
Bursa de mărfuri şl tfecte din Buă&pmî*. 
Budapesta, 31 Dec. 1907, 
INCHEEREA la 1 ORA ! 
Qrâu pe Apr. 1908 (100 klg.) 26 56 -2658 
Secară pe Apr. 24 22—24-24 
Ovăs pe Apr. 16 92—16 94 
Cucuruz pe Mai 1908 14-66 -14-68 
INCHEEREA I* 4 ORE 1 
Orău pe Apr. 26.56—26-58 
Secară pe Apr. 24-28-24 20 
Ovăs pe Apr. 1692 -16 94 
Cucuruz pe Maiu 1S08 14-70—14-72 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmâtorui? 
Grâu 
De Tisa — — — — 24 K. 70—26 K. 30 fii, 
Din comitatul Albei — 25 > 25 > 80 * ! 
De Pesta— — — — 24 * 85—26 > — > 
Bănăţenesc — — — 24 > 90—25 > 70 > 
De Bacica — - — 25 > 05—25 * 85 » 
Săcară — — - - 23 » 80—24 » - » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 > 90—16 » 10 » 
» de cvalitatea II — 15 » 70—15 » 90 > 
Ovăs » » 1 — 17 » 05—17 » 40 s 
* » » Il - 16 » 5 5 - 1 6 s 85 s 
Cucuruz vechiu — » > — * 
» nou 14 » 10—14 » 20 » 
Slăbirea fizică 
o împiedecă, corpul, musculatura copiilor, o des-
voaltă Emulsiunea SCOTT. Acest leac e nutre-
mântui cel mai bun şi întăritor pentru copii şi 
va vindeca şi pe copilul d-tale cum s'au vindecat 
ma i multe mii de copii prin folosirea acestui 
preparat. Le dă copiilor vioiciune. Dacă copilul 
e bolnăvicios să i-se dea imediat 
E M U L S I U N i *:л. 
S C O T T . 
In fiecare sticlă e Emulsiune de 
SCOTT egal de fină şi compusă din 
materii cu efect, în cantităţi egale re­
cunoscute de lumea ştiinţifică. 12 
Preţul unei sticle originale 2 cor. 50 fii. 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Poşta Redacfisi. 
Isvin. Primit şi una şl alta. Se va publica în 
dată ce va fi Ioc. 
Redactor responsabil loan N. l o m 
Edltor-groorietser Geerţre ШсЬіп. 
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Halieiiberger Béla, 
văpsltorle d e haine , curăţltorie chemlcă şi 
fabrică de spălat în aburi. 
K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
I S'a fondat la anul 1874. 
?» 
a, 
§ 
I 
4J 
H A I N 
pentru bărbaţi, 
juni şi copii 
din materie de cea mai bună cali­
tate, cele mai moderne, cel mai bun 
croi, paltoane şi pardesii de toamnă 
şi de iarnă în cele mai favorabile con­
diţii şi mai ieftine preţuri la 
ШѢШ Uimii 
Liferantul inteligenţei române 
A ^ R * A « D, 
Edi f i c iu l tea/trvilvii. 
• Filiala în piaţa Szabadság Xrul 1. • 
^Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
renumeraţie. 
In fiecare săptămână 
• ф marfă noua. • ф 
Tot felul de bunzi de călătorie, saci 
de picioare, şi alte feluri de blănuri. 
II 
Telefon Nrul 534. 
Ruâăm a observa firma 1 
C u m p ă r 
cu preţul cel mai ridicat şi vând dela domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Werthcim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi dela licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofă fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (in 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o cirte poştala. 
Cu toată stima ' IULIU HERZFELD. 
Drouger ie nouă, 
Oszkár pttbittiewicz 
Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 8 
••••••••••••»»•»»»•••••»» 
Recomanda : Totfelul de articlii pentru 
curarea vitelor, îngrijirea bolnavilor şi 
economia casnica 
Esenţe de rum şi Jicor, pudre pentru 
faţă, săpunuri, parfamuri, rum, cognac, 
teă în pachete şi cantităţi după plac. 
Aparate şi ace pentru braudare îardere. 
Plate de lemn formulate pentru lucrări 
Tarsó, Kerbschnitt şi aşa zise de ardere. 
aâs Drouger ie noua . *k 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
Calitate escelentă klgr. 70 fii, firul 7 0 - 7 5 deca 
Clasa I. » 60 » > 40 - 45 > 
» II. » 50 > > 2 5 - 30 » 
» III. 40 » 18—20 » 
» IV. 32 > 14—15 > 
> V. » 13 > > 1 0 - 1 2 » 
Din calitate amestecată, fire mai groase şi 
mai subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
Comandele se pot face dela 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
1 0 % , peste 500 cor. 15—20—26% redu­
cere şi se trimite porto franco, la dorinţă 
se trimite preţ curent şi detaiiări 
B i róPá l ke r t gazdagsága , Debreczen. 
Productele de AGID CARBONIC din Muschong-Buziás œ 
ѴвГ гіг-іхпjnbă. din nou 
expediază şl afară de cartel imediat cantitate cât d e mare 
AOID-OAMBOÜIC-LIOHID 
fchemiceşte curat şi natural, în lichid din i svore le d e ac­
ei d carbonic din baia celebră Buziaş, pentru prepararea 
apei gazoase , pentru restauratori şi alte scopuri industriale . 
I I C e l m s i e p O F s i i e a a e i d e a r b o n î ® I I 
Extrasul certificatului analizei chemice si institutnlni de a examina p e cale che-
шісй mâncările şi neutnrile s. 1907 nr. 4615. „Mirosul şi gustai" ѳ normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99 577«• ш arma examinării s 'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higiena publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se evalificä de cel mai ban. Ga informaţii serveşte prompt: 
uroul de expedare de producte acid-carbonice ei ape minerale al staţ iunei 
blncare MuBchong Boziaş ín Bnziás-Fürdö. (MUSCHONG-BTJZIÁSFŰRDÓI SZÉN­
SAV MÜVEK ÉS ASViNYVIZEK SZÉTKULDÉSI TELEPE BUZJÁSFÜBDŐN). 
Adresa telegrafică : Muschong-Buziá i fűrdö. Telefon interurban 18. 
Tefnor J á n o s 
Timişoara-Fabric, str. Andrássy 18. 
p . T. 
După 25 ani de activitate la firma Karl Koch, 
îm permit a aduce la cunoştinţă, cumcä m'am, 
stabiliat însumi sub firma susnamită. 
Recomand numai fabri­
cate de clasa primă ca: 
c u ţ i t e d e b u z u ­
n a r , b r i c i u r i 
d e r a s , f o a r ­
feci d e o ţ e l , in­
strumente chirurgice, 
tacâmuri ,unelte de gră­
it dină, bantage; legături 
la curarea morbur i lor 
se efeptueşte prin oameni 
esperţi. Ciorapi de gumi , 
special is t pentru mâni 
artistice, p ic ioare şi a l t e aparate o r t o p é d é , 
preservet ive, ascuţiri, reparaturi, nichelări 
se efeptuesc garanţie de oameni esperţi. 
T E J N O R J A N O S , 
instrumentar chirurgie, cuţitar şi convacar absolvent. 
i 
3 
Szatmáry Mihály 
MEŞTER DE CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în pro­
vincie tot felul d e r e p a r ă r i d e c a z a n e , 
m a ş i n i ş i І о е о ш о Ы І е l a m o a r e d e 
alburi ş i f a b r i c i d e spirt. Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
• • • • • • • • • • • • • • 
George Bendorfean 
pictor de biserici ş i auritor 
Sibiiu, Jicrraausplatz 3 (lângă cazarma cea mare). 
Primeşte piotarea a tot felul de freşcuri orna­
mentare în ori ce stil, piotarea icoanelor dela 
— — altar, tot felul de marmorare. — — 
Mai departe primeşte renovarea altarelor vechi, a amvoa-
• nelor şi cristelniţelor, şi aurirea lor. — — — « 
La dorinţă se trimite o listă de preţuri ; şi 
pentru stabilirea lucrului se angajază cu plă­
cere să meargă ori unde pe cheltuiala pro-
prière. 
— Garantează pentru trăinicia lucrului. — 
Ptg. 8. » T R I B U N A « Nr. 279 — 1907 
TRISKAJ. 
Pianine — Cimbale — Piane 
Harmonice 
în preţul de fabrică s e pot 
căpăta şi plăt i t în rate. 
• Se închiriază instrumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Gel mai mare magazin 
de piane în Ardea l 
J < I C Z S V A K 
Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
TBISKAJ. 
Recomand tutu­
ror fierbâtorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele măi nouă 
şi de construcţia 
cea mai noua, bre­
vetate, făcute după m 
sistem propriu. 
Preţuri solide şi flxe 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc tn atelieriul meu Injectoare 
practice, de sittem propriu, contra peronosperil. Ţin totdeauna în maga­
zinul meu cantitate mei mare de injectoare, ca să pot satisface momentan 
comande mai mari. Afară de aceea am în magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătito de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curente iln iri tate. 
MILAN T.IOVANOVIGI,căldărar 
UJVIDEK, strada Lázár nr. 14. 
S'a început de já[ marele tîrg de Crăciun, Ia 
RE IC H EL. 
In bazarul de concurenţa vïs»à-vïs cu statua „Libertăţii". 
Asortiment uriaş de jucării şi obiecte de lax aranjat pentru jucării de copii şi obiecte de lux, cu preturi cari nu au mai existat 
In grupuri de 5, 16, 25, 45 şi împărţit. 
Ga orientare pentru public dăm următoarele informaţii: 
Grupul 2 5 . 
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie sunătoare, 
maşină de călcat de nichel, piano cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrugibile, cărţi 
de poveşti : Robinson, Grün, AndersenJ Lumea basnelor tinereţeif jocuri de socie­
tate, păpuşi îmbrăcate în număr mal mare de 100 păpuşi veritabile franceze în mă­
rime de 22 centimetrii, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături în 
număr mare, animale de tinichea, roţile sunătoare, creion în formă de cheie, cuţite 
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipuri, vioare, mobile de casă, recvizite de bucătărie, 
soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat, etc. 
Grupul 4 5 . 
Ciasornice de tras ca maşinărie, trăsuri electrice cu conduct supet or, a«l. > 
mobil cu vagoane colorate de tras, un aerobat puternic, closoni, şi tot .uri de 
animale, omnibus — motor, vapoare, noutăţi de ciasuri sunătoare, armă ta casă 
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat, echipament întreg de soldat, baionetă 
cu piele lustruită cu lac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de nedistrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri şi cu poveşti, tră­
sură de păpuşi cu roate de gumă, vase de cuină din tinichea, odaie de baie aran­
jată, maşină de călcat de fier, mojare, strângător de bani cu ciasornic şi clopoţel 
domino de os, păpuşi mari de gumă, iepure îndoit regulabil, closoni regulabili, ti. 
pografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de abnri veritabile, cuburi 
ilustrate 12 la număr, zidărie de piatră ca joc pentru copii, dulap, maşină pentru 
socotit, de copii, dobe cari se pot şuruba cu regulator; etc. etc. 
Grupul 90 . 
Animale regulabile trase cu piele, mici mari cu voce şi animale din masche 
vaze frumoase, soldaţi industrugibili călări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, tot 
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri «Riditer» de piatra, 
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tablă de închis, domine 
de os cu 45 de figuri şi 100 şi 100 de alte articole. 
Păpuşi franceze mişcătoare de lemn. 
Mărime în centimetrii: 26 28 30 32 34 36 39 42 46 50 
35 40 45 50 60 80 90 И 0 ~Ï45 Î6Ô 
a'fară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpuşi îmbrăcate sau de 
Păpuşe le cumpărate la m î n e Ie repar, eu, în caz dacă s e 
strică, şi pr imesc tot felul de reparări pos ib i le . 
Mare asortiment în artile pentru înfrumseţarea pomu­
lui de Crăciun. 
Gramofoane şi fonografe, cilindre şi plăci de gramofon în 
tot felul de spicii. 
Cai pentru copii, de legănat, în toate mărimele. 
Album de ilustraie de plüsch delà 45 cr. în sus, album de suvenire de plüseh delà 25 cr. în sus, casete de cusut, serviciu cu t> 
farfuiii £0 cor., seiviciu de ţuică 45 cr., uriaş magazin în obiecle: pentru spălat, mâncat, de ceaiu, portofolii de piele brodate, cia­
sornice, marmoră sculptată, mese mici de gust, serviciu de fi mat de bronz şi nenumărate alte obiecte. 
C u m p ă r a ţ i a r g i n t d e G h i n a, o c a z i o n a l . 
Umbrele sau ploiere de matasă şi otoman cu 1 florin 70 cr. şi nenumărate alte articole. 
Tot cumpărătorul capătă o mare fotografie. 
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A D , P A L A T U L MÎNOXSIŢIL.OB. 
Cele mai avantajoase daruri de Crăciun şi Anul-Nou, 
în magazinuri bogate. 
Recomardă pe lângă chezăşie pipele de spumă veritabile, precum şi trăgătoare (camişe). 
pipele mici de cigaretă şi ţigare din boroştean pregătite artistic. Afară de aceasta ţin în 
magazin cele irai fine ciubucuri din materie turcească şi din spumă de mare, foarte ieftine. 
Magazin mare de camişe de prun şi vişin. 
® Fun chezăşie în sbris, că marfa mea e veritabilă. ® 
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TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ÁRAD. 
